遼金時代の法典編集（下） by 徳永 洋介
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（ 52）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ ༹঎ષȃఊரȆఊਕࠐၑ᝱ാȄ⸨ࢿ෗আȄपྫ෋ݳȄր࣪ᇺՔȄၑସட࿟ȃঊః௖ࠑȄ
ఀ༹ࡽခࠚਹȄಎۼෝૣࡀܽȄਞ෗ոႛ৪Ȅւࠊ୉ඵਕև࿹ীȃ
（ 53）  『ၽঃȹے 8Ȅࠊਕܮષȃ༗෋สාඵ࠮ଁඔͅȄ࿵ঃ܁ڠআȄ੥ࣀ࢝࡞ྊઠ೅ᔔထȄಠև೰৆ȃ̜͂
͈͉ͥḘ͈̥̏ࣼͣࣀ࢝ᩇঙ͈ࡀႁ̦๕୞̹̈́̽ͅબ̱̜́ͥȃ





















（ 62）ȸၽঃȹے 13Ȅ୉ਕܮ 4Ȅൡგ਱ඵා (992)্࠮ࢪࡿ͉ͅȄભࠀౘ૽ๆ਱՛৪Ȅջۧၙȃ̜͂ͤȄȶၙȷ
ͬȶۧၙȷ̩̾ͥͅȃ
（ 63）ȸၽঃȹے 12Ȅ୉ਕܮ 3Ȅൡგ჋ාඵ࠮ಢྚȃዞؐᢜ෋फ़ྫऻ૽၏ࢼȄਫ਼ং݈ܲȄ୏఩ఀऻȄ႓੄஘
ᮎࢼزȃਲ෗ȃ൳੥ے 85Ȅዞგ्ിഥȃলᢜ෋Ȅዞخۦ෗᫝ȃȪಎၞȫȬൡგȭঅාȄ௃௎ວȆༀ૞
൝ြ૟Ȅგ्ിဓݝሯ෫௃໶ᄠ׹ධȄ਀ભགྷ๼ȃ߳ۺȄᏠࡀ撾ྫऻ૽၏ࢼঢঘȄષոఀࢗ৷෗ȃ





















（ 73）ȸၽঃȹے 61Ȅߺ ༹঎ષȃତࡍঀ࠘੨ൽȄૣ ࠨᆙతȃශɜ༴ཀྵ෗௺Ȅਫ਼ঢȄ૽ুոևྫᆙȃ൳੥ے 80Ȅ
ɜ༴ཀྵഥȃ੝Ȅ༴ཀྵဓ೵༴ৗ਋ࠐᄠ༦ೊঙȄٯոਊ੅ࡐȃ
（ 74）ȸၽঃȹے 17Ȅ୉ਕܮ 8Ȅఊ໹্ා্࠮ࡨ्֕ȃભࢵ೰༹႓ȃဩၦႛȸࠀౘ࣭঎ȹے 7Ȅ୉ਕഛ༟ࣀ
ೱ͈ఊ໹਱ාȪ1030ȫͅ ͉̭ͦ͂۾Ⴒ̱̀ȄભȄۧ঱࢖মȄٯଌఘ࿚ධಱ༹ഽ࣐মȄະං௮ষݷগȃ
ఀ޸ਹ௃ಱຐဒমȄٯࣻ႒࿟ȃ͂ࡉ̢ͥȃ
（ 75）ȶૄଷȷ͉ െၙ͈౯ࣲ 16ૄ͈஭໲ͅȄȶ݈ᔡȄๆ ऻ෗૽Ȅٯခૄଷȃ౯ࣲ෗༹Ȅଌᐿୃ໲ȷ͂ ̜̠ͥ͢ͅȄ
ࡣ̩̥̜ͣͥဥࢊ́Ȅ࡛ ༹࣐͈͈ܰփ̧ٜ̳͓̜̠́́ͧȃ͘ ȶ̹ଷૄȷ͉ ߄యͅࢩ̩ဥ̞̦ͣͦͥȄ
ȶૄଷȷ̯͕͂̓ࡕྟͅߊ༆̳ͥຈါ͉̞̺̠̈́ͧȃ

















（ 82）    ৹ઽݛহ჊ȶၽయ̤̫ͥۧͅ૽͂ߺ༹ͅ۾̳֚ͥࣉख़ȷ100-104༁ȃ܀࢕ܵȶཤނႤঃષഎ࠙੘֭ȷ
Ȫȸಎ࣭ࡣസࡄݪȹ5Ȇ6໦ਨȄཤނࡣୠ੄ๅ২Ȅ1993ාȫ44-45༁ȃ
（ 83）عષဢȶၽࡼނ͈ٸ࢐എܥෝȷ57༁Ȅ68-69༁ȃ
（ 84）ȸၽঃȹے 20Ȅޟਕܮ 3Ȅਹᛖඵ਱ා߇࠮ȃભࢵ೰ૄଷȃ
（ 85） ȸၽঃȹے 62Ȅߺ ༹঎ئȃ൳੥ے 21Ȅൽਕܮ 1Ȅୄ ෋ඵා੉ୃ࠮໴ౌȃભਗߴۗݞၯ௺ࠨ਒Ȅශ੨໐௼႕ȃ
（ 86）ݠॄঌ೰ȶ௃ࡓশయ༹͈ଷ͂व฻ܥࢹȽࡓങડ଼ၛ͈শయഎȆ২ٛഎ෸ࠊȽȷȪȸݠॄঌ೰஠ਬȹల
11ےȄ܊෨੥ഝȄ1992ාȃ੝੄͉ 1954ාȫ183-192༁ȃ
（ 87） ȸၽঃȹے 21Ȅൽਕܮ 1Ȅୄ ෋ඵා჋࠮໴ঊȃભޑൔං৘৪Ȅಶ੨Ⴙࠨ෗ȃ͘ ̹൳੥ے 62Ȅߺ ༹঎ئ͉ͅȄ
ئભᔡȄ୶শ੨ႹঘߺȄٯఞࠨᄠಱȄ࡬ࣲફၣతȃুࣽྲྀޑൔං৘৪Ȅಶ௲ࠨ෗ȃ̜͂ͥȃ





（ 90）ȸၽঃȹے 22Ȅൽਕܮ 2Ȅሣ᳤ඵාਝ্࠮ឭ्ֻȃոୌཤႹઉ൦ঀᩇᔪ৪ևཤຸथ௖Ȅऒվၗຉᩇւ
૞ධ֭ଥྟঀȄ൳౶ධ֭ଥྟম࿣ၙฒȪ࿣ၙၻȫἈ֯ȃ൳੥ے 96Ȅ࿣ၙၻഥȃሣ᳤੝Ȅ൳౶ධ֭ଥ
ྟঀমȄևἈ֯Ȅ੄౶ಎނၣ৿মȃྚܜȄ௾ȃ




















































































































（140）সٖȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ196༁Ȇಕ (27)ȄHerbert Franke, "Jurchen Customary Law and the Chinese
Law of the Chin dynasty", In State and Law in East Asia, ed. Dieter Eikemeier and Herbert Franke,




















（148）ࣱ֔ෆȶ߄య೹ߺংࣉȷ8-9༁ȃȸ߄ঃȹے 50Ȅ૙ى 5ȄგᣁȄྶઍঅා্࠮ȃ൳੥ے 51Ȅ஖ݷ 1Ȅ
ૺআ੨شȄ೭ࡓࡓාȃ
（149）ȸܦஆ঎ȹے 7ȃ୹ਕܔߺ༹Ȅଽંրࡕȃ࡬ධള෗हպ৪Ȅఉف࣫ȃരౙֲહএ಑ࢡဥ್ཻࠢ૽Ȅ࣢
್ཻ௖࢖ȃȪಎၞȫࢃဿܛ܏ևࢄঃȄঢᨯਗȄปەࣧȄૅफ़ࡼຐ૽Ȅྌ࣢ဿ฼୷ȃྌခۖ܏ཻ޶੄Ȇ
ڿख़ሥਯȄٯո࣯໳ȃিڿख़ࣣਯȆؐՒၖȆ၏ᙤ෗രȄᥳ၍ಎ࿖ᜒ࣫৪࿟ȃ
（150）ȸ߄ঃȹے 17ȄՓਕܮષȄࡓ࢕ඵා਱ඵ࠮ଁౌȃભఱ৥ȄၞᔡȄȪಎၞȫ࣭زᎃခ೰ଷȄခং؉؉ո
ૂ෫༹Ȅঀ૽ᤪ௤ߺ࠻Ȅࣽ ࢃခུૄিະਖ਼৪Ȅո࡬ව૽ऻऻ෗ȃ̭͈ભᓟ͉Ȅ߄ಱ͈ड๓ܢ̳́ͣȶణ
გၙȷ͈ࡀրͬஜ೹༹̱̀ͅಉ੬ͬ֋঵̱̠̳͂ͥ͢উସ̦࠲ह̜̹̭́̽͂ͬা̱̞̀ͥȃ
（151）সٖঙ ȶ͉ణგၙȷͬ ບ̱̀Ȅȶၙ႓ࡣങܢ͈͒൶ͦ͜ͅয̹໘ࡣഎȆၑே৽݅എ઩൲ͬ৊̱͂̀൲̧Ȅ
Ȫಎၞȫ൚শ࡛ह͈ଲૂͅచ؊̳ͥષ͈࡛́৘എ̈́ݑ͉͛ະ਱໦͈̈́͘͘א͙͈ਫ਼ॲȷ̳͂ͥȪȶ༹
ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ169༁ȫȃ
（152）ȸঅࡩ஠੥௙࿒೹ါȹے 101Ȅঊ໐Ȅ༹ز႒ం࿒Ȅߺൡໆඵےȃ
（153）૒ઐ ȶୃࡓ੝༹͈ଷͅ۾̳֚ͥࣉख़Ƚ̩͂ͅ߄ଷ͈͂۾Ⴒ̞̾̀ͅȽȷȪȸ൐ဢঃࡄݪȹ40-1Ȅ1981ාȫ
57-62༁ȃ
（154）ȸঅࡩ஠੥௙࿒೹ါȹے 84Ȅঃ໐Ȅଽ੥႒ం࿒Ȅזܯ༹ࠐ२਱ےȃఀ੥௱Ⴅെၙ؃ஜȄি້߄ၙ؃ࢃȃ
խခխྫȄխ௩խࡘȄ߈મև෗ಘȄବևୈྟȃ
（155）૾֔ന᳎Ȇཪ࿤౏ȶ࡬െၙ஭݅ୋैාయࣉȪئȫȷ61-86༁ȃ
（156）  সٖਜ२ȶെ͈ၙ஭࡛͂ం͈െၙ஭݅ȷȪȸಎ༹࣭ଷঃაਬȽ༹ങ͂ߺัȽȹ஻໲২Ȅ2003ාȫ487༁Ȇ
ಕ (6)Ȅ̤͍͢൳ȶ༹ങ༎ॴ͈Ⴄঃȷ181-182༁ȃ
（157）ඤ൥ۋ݌ȶఱྶ႓ٜ୰ȷȪȸಎ༹࣭ଷঃࣉ᭒ȹခ๣ڝȄ1963ාȫ105-109༁Ȅ૾֔ന᳎ȸെ႓ਚ֒ȹȪ൐
ނఱڠ੄ๅٛȄ1983ාȃ੝੄͉ 1933ාȫ55-58༁ȃ
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